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ABSTRACT 
 
 
Tazkiyyah, Hani’atut. 2015. Improving The Students’ Speaking Skill Through 
Guided Questions (A Classroom Action Research in the Eighth Grade of 
Mts. Manahijul Huda Ngagel Pati in the Academic Year of 2015/2016). 
Skripsi: English Education Department, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Rismiyanto, SS, M.Pd  
(2) Farid Noor Romadlon, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Guided Questions, Learning Technique, Speaking Skill, Classroom 
Action Research  
Language is a tool for expressing our idea, opinions, feelings and thinking. 
Speaking is one of the skills that should be improved in teaching and learning 
process. The students must be able to speak English fluently. The fact shows that 
there are many students in the VIII-E class of MTs. Manahijul Huda Ngagel Pati 
that still have difficulties to express their ideas because they find difficulties to 
develop and arrange them into a good sentence orally. Therefore, The writer 
propose Guided Questions technique as a learning technique to solve the students’ 
problem. 
 The objectives of this research are to find out whether guided question 
can improve students’ speaking skill in the eighth grade of Mts. Manahijul Huda 
Ngagel Pati in the academic year of 2015/2016 and to find out the 
implementation of guided question to improve students’ speaking skill in the 
eighth grade of Mts. Manahijul Huda Ngagel Pati in the academic year of 
2015/2016. The writer hope this technique can motivate the students to learn 
speaking, they can express their ideas in English orally and they also can active in 
the speaking class. 
This research belongs to classroom action research. Which consists of 
four steps, namely: planning, action, observation, and reflection. This research 
was conducted in two cycles. The technique that is used in this research is Guided 
Questions technique. This research is conducted in MTs. Manahijul Huda Ngagel 
Pati, while the subject is the students in the VIII-E class of MTs. Manahijul Huda 
Ngagel Pati that consist of 37 students. this research us done in 2 cycles. In 
addition, the writer use two instruments to collect the data. The first observation 
sheet that is used to describe the teacher’s and students’ activity in teaching and 
learning process. The second is achievement test that is used to measure the 
students’ speaking skill.  
Based on the finding of this research, the students’ average score is 
improved from 70 in cycle 1 then it is changed into percentage to be 70 % to 77,3 
in cycle 2 that is changed into percentage to be 77,16 %. From the data above, the 
category of the average score of the students’ speaking skill in cycle 1 is fair, 
while the category of the average score of the students’ speaking skill in cycle 2 is 
good. From the explanation, it can be concluded that Guided Questions technique 
can improve the 
 
 
x 
speaking skill in the VIII-E class of MTs. Manahijul Huda Ngagel Pati in 
Academic Year 2015/ 2016. 
From the facts above, the writer give suggestions to teacher to use Guided 
Questions technique to solve the students’ problem. So, the the students can use 
the technique as their learning technique to motivate them to learn speaking, help 
them in generating and developing their ideas orally and make them active in 
speaking class. 
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ABSTRAK 
 
 
Tazkiyyah, Hani’atut. 2015. Penggunan Tehnik Guided Questions untuk 
Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas Delapan  MTs. 
Manahijul Huda Ngagel Pati Tahun Ajaran 2015/ 2016. Skripsi: 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Rismiyanto, SS, M.Pd  (2) 
Farid Noor Romadlon, S.Pd, M.Pd. 
  
Kata Kunci: Teknik Guided Questions, Teknik Pembelajaran,  
 
Kemampuan Berbicara, Penelitian Tindakan KelasMengungkapkan ide, 
pendapat, perasaan dan pemikiran kita. Berbicara merupakan salah satu 
kemampuan yang harus ditingkatkan dalam proses belajar mengajar. Para siswa 
harus mampu berbicara dengan lancar. Fakta menunjukkan bahwa masih ada para 
siswa yang  mempunyai kesulitan dalam mengekspresikan ide-ide mereka 
dikarenakan mereka masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan 
menyusun ide-ide menjadi paragraf yang baik secara oral. Maka dari itu penulis 
mengajukan tehnik Guided Questions untuk mengatasi masalah para siswa 
tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tehnik Guided 
Questions dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas VIII-E Mts. 
Manahijul Huda Ngagel Pati Tahun Ajaran 2015/2016, dan mendeskripsikan 
penerapan tehnik Guided Questions dalam meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa. Penulis berharap bahwa tehnik ini dapat memotivasi siswa untuk belajar 
speaking, mereka bisa mengekpresikan pikiran mereka dalam bahasa inggris 
secara oral dan mereka juga bisa aktif di dalam kelas speaking. 
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Yang mana terdiri dari 
empat langkah yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Tehnik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah  tehnik Guided Questions. 
Penelitian ini dilaksanakan di Mts. Manahijul Huda Ngagel Pati, dan subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII-E yang terdiri dari 37 siswa. Penelitian ini 
diselesaikan dalam 2 siklus.Sebagai tambahan, penulis menggunakan dua 
instrumen dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah lembar observasi 
yang digunakan untuk mengetahui aktifitas guru dan siswa dalam proses belajar 
mengajar, sedangkan yang kedua adalah tes oral yang digunakan untuk 
menghitung kemampuan berbicara para siswa.  Berdasarkan temuan dalam 
penelitian ini, nilai rata-rata siswa meningkat dari 70 di siklus 1 yang kemudian 
diubah menjadi persentase sebesar 70% menjadi 77,16, yang diubah menjadi 
persentase sebesar 77,16 %. Kategori nilai rata-rata siswa pada 
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siklus 1 adalah cukup, sedangkan kategori nilai rata-rata pada siklus 2 adalah baik. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tehnik Guided Questions dapat 
meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas VIII-E Mts. Manahijul Huda 
Ngagel Pati tahun ajaran 2015/ 2016. 
Berdasarkan fakta-fakta di atas, saya memberikan saran kepada guru 
untuk menerapkan tehnik Guided Questions untuk mengatasi masalah para siswa. 
Sehinngga siswa dapat menerapkan tehnik ini sebagai tehnik pembelajaran dalam 
memotivasi siswa untuk belajar speaking, mereka bisa mengekpresikan ide-ide, 
dalam bahasa inggris secara oral dan mereka juga bisa aktif di dalam kelas 
speaking. 
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